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Our two soules therefore， which are one， 
Though 1 must goe， endure not yet 
A breach， but an expansion， 
Like gold to ayery thinnesse beate. 
If they be two， they are two so 
As stiffe twin compasses are two， 
Thy soule the fixt foot， makes no show 
To move， but doth， ifthe' other doe. 
And though it in the center sit， 
Yet when the other far doth rome， 
It leanes， and hearkens after it， 
And growes erect， as that comes home. 
Such wilt thou be to mee， who must 
Like th'oth巴rfoot， obliquely runne ; 
Thy firmnes makes my circle just， 
And makes me end， where 1 begunne. 
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